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Tarbetekstid on üks mitmest tekstiliigist, millega inimesed igapäevaelus kokku puutuvad ja  
mille kaudu oma elu korraldavad. Tarbetekstide hulka kuuluvad ka näiteks korteriüüri 
kuulutused. Nimetatud kuulutusi avaldatakse ajalehtedes, neid on väga erinevas sõnastuses ja 
erineva infomahuga. Kuidas nendest kuulutustest lihtsustatud õppe lõpuklasside õpilased aru 
saavad, pole Eestis veel väga palju uuritud. Korteri üürimise kuulutuste mõistmise uurimine 
lihtsustatud õppes on vajalik, sest on õpilasi, kes peale põhikooli lõppu otsivad endale päris 
oma kodu  ja lähevad tööle. Paljud lähevad edasi õppima kooli, mis võib kodust kaugel asuda, 
mistõttu on vaja omale elukoht leida. Oluline on teada, kuidas ja mil määral mõistavad 
lihtsustatud õppe üheksanda klassi noored korteriüüri kuulutustes edastatavat infot. 
Uurimuse läbiviimiseks koostati katsematerjal, mille moodustasid 10 korteri üürimise 
kuulutust ja kaheksa korterisoovi kirjeldust. Õpilased pidid kuulutuste seast leidma need, mis 
korterisoovis esitatud nõuetega kindlasti sobivad, mis ei sobi ja need korterid, mis 
põhimõtteliselt sobivad aga teatud aspekte oleks vaja täpsustada. Katsed viidi läbi 34 
lihtsustatud õppe üheksanda klassi õpilasega. 
Tulemustest selgus, et korteri üürimise kuulutusi tõlgendati õigesti vähem kui pooltel 
juhtudest (46% kogu valikute summast). Vale valikuni viis enamasti asjaolu, et ei osatud 
hinnata teabe piisavust korteri sobivuse üle otsustamiseks ja täiendava teabe hankimise 
vajadust.  
Saadud tulemused viitavad vajadusele pöörata õpetamisel senisest enam tähelepanu 
tarbetekstide, sealhulgas kuulutuste käsitlemisele, eelkõige nende mõistmisele. Töö tulemused 









Consumer publications are one of the many text types which people have contact with in daily 
life and through which they arrange their lives. Consumer publications are for example 
apartment rental advertisements. These advertisements are published in newspapers, they 
have very different wording and they contain different amounts of data. How do the final year 
students of simplified study comprehend these ads, is not studied very much yet in Estonia. 
Their comprehending research in simplified education is important, because there are students 
who search their own living and go to work after graduating basic school. Many students 
decide to continue their studies in a school which can be located far away from home, so it is 
nessecary to find a place where to live. It is important to know how and to which extent the 
simplified study ninth grade students comprehend the information that apartment rental 
advertisements transmit. 
Test material was made to carry out the study. It contained 10 apartment rental 
advertisements and eight apartment request descriptions. From the 10 advertisements, 
students had to find those which suited with the requirements given in the description, those 
which did not suit and those apartments which basically suited but needed to clarify certain 
aspects. Test was carried out with 34 simplified education ninth grade students. 
 Results showd that the apartment rental advertisements were correctly interpreted in less 
than half of the cases (46% of the total amount of choices). The main reason for making a 
wrong choice was that students failed to assess the adequacy of the information in 
advertisement to decide on the suitability of apartment and the need for asking additional 
information.  
 These results suggest the need to pay more attention to consumer publications including 
advertisements treatment in teaching, particularly on comprehending them. The results can be 




Korterikuulutuste mõistmine lihtsustatud õppe 9. klassis 
 
Tekst ja teksti mõistmine 
Teksti olemust on tõlgendatud erinevalt. Definitsioone annavad nii akadeemilised kui 
ka mitteakadeemilised allikad. Vikipeediale toetudes on tekst kitsamas tähenduses kirjakeele 
piiritletud ja kontsentreeritud vorm. Laiemalt võib tekstiks pidada aga igasugust kirjalikku 
informatsiooni ning veel laiemas tähenduses ei pruugi tekst isegi kirjalik olla (Vikipeedia, 
2012). Hennoste (1995) järgi kuuluvad tekstide alla erinevaid kirjutised, fotod, maalid, 
graafikud, tabelid ja märgisüsteemid. 
Tekstist saab rääkida nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses. Ta on keelekasutuse 
põhiüksus, mille ülesanne on sõnumit vahendada. Teksti omadused sõltuvad kontekstist, 
kasutajast ja kasutamise eesmärgist. Tekstide kasutusala on väga mitmekülgne. Neid 
kasutatakse näiteks ajalehtedes, raadios ja teadusartiklites. Tekste võivad kasutada erinevad 
inimesed, nii poliitikud, luuletajad, kohtunikud kui ka diskorid. Neid kasutatakse mitmel 
eesmärgil: selleks, et kellelegi midagi selgeks teha või soovitakse panna keegi midagi tegema 
(Kasik, 2007). 
Teise kooliastme lõpuks peaks õpilane teadvustama, et teda ümbritseb tekstide maailm 
(Voltein, 2002). Suure osa sellest maailmast moodustavad infokesksed tarbetekstid. 
Tuntumad tekstiliigid, mida inimesed teavad ja kasutavad on kirjanduslikud tekstid, 
teadustekstid, publitsistlikud tekstid, tarbetekstid, graafilised tekstid ja elektroonilised tekstid. 
Kuulutused, mille mõistmisele antud töö keskendub, on tarbetekstide alaliik (Hennoste, 
1998). 
Selleks, et teksti sisu mõista, peab lugeja kirjapandust aru saama. Teksti mõistmine on 
aktiivne protsess, mille käigus tekst ja lugeja teineteist vastastikku mõjutavad. Lugedes 
toimub samaaegselt nii tekstist mõtte eraldamine kui ka loomine. Mõistmine hõlmab endas 
kolme elementi: lugeja, tekst ja lugemine. Mõistmisprotsessis on vajalik arvestada lugeja 
oskusi, teadmisi ja kogemusi, kognitiivseid võimeid ning motivatsiooni (Snow, 2002). Teksti 
mõistmine sõltub Karlepi (2012) arvates kõrgemast närvitalitusest, psüühilistest protsessidest 
ja kõne arengust. 
Lugemine on üks peamisi teabe hankimise viise. Seega on tänapäeva infokeskkonnas 
oluline osata lugeda nii, et loetust aru saadakse (Calixto, 2002). Lugemist on hakatud 
seostama oskusega leida tekstist vajalik teave ja seda kasutada (Hennoste, 1998). 
Funktsionaalne lugemisoskus on oskus lugeda erinevaid tekste kõige otstarbekamate 




maailmapilti ning avardab oma mõttemaailma. Lugemise tulemusena peab lugeja mõistma 
teksti kui tervikut (Nootre, 1999). Lugemise protsessil on alati kindel eesmärk, mis võib olla 
ajendatud nii seest- kui ka väljastpoolt. Esialgne eesmärk võib muutuda lugemise ajal, kui 
lugeja puutub kokku uue infoga, mis tekitab uusi küsimusi, mille tõttu ei saa eesmärki täita 
või osutub eesmärk ebaoluliseks (Snow, 2002). 
Lugedes toimub sõnade ja lausete ning sõnade- ja lausetevaheliste seoste mõistmine 
(Calixto, 2000). Teksti täielik mõistmine hõlmab endas aga tekstis esitatud informatsiooni ja 
oma varasemate teadmiste ühendamist (Calixto, 2000; Karlep, 2003). Mida rohkem on lugejal 
taustteadmisi, mis loetava tekstiga seostuvad, seda suurem on tõenäosus, et ta loetut mõistab 
(Butcher ja Kintsch, 2003, Schallert ja Martin, 2003, viidatud Pardo, 2004 j). Kui õpilaste 
teadmised on liiga napid, et teksti mõista, tuleb need enne tekstiga tutvumist kujundada. Uue 
teksti tajumisele eelneb tavaliselt vestlus või õpetajapoolne suunav kommentaar, mis 
moodustab konteksti ja kujundab hoiaku loetava või kuulatava teabe mõistmiseks (Karlep, 
2003). Kõige olulisem teksti mõistmise juures ongi lugeja maailma tunnetus (Fletcher, 1994, 
viidatud Pardo, 2004 j).  
 
Funktsionaalse lugemisoskuse osakaal õppekavades 
Põhikooli lõpetajal peaks olema kujunenud funktsionaalne lugemisoskus (Vernik, 
2001). See omandatakse aastate jooksul ja selle kujundamine on üks tähtsamaid eesmärke 
koolides. 
Põhikooli riikliku õppekava õppe ja kasvatuse põhitaotlus kolmandas kooliastmes on 
aidata õpilastel kujuneda vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes elus iseseisvalt toime 
tulevad. Üheks läbivaks teemaks õpetuses on teabekeskkond, mille käsitlemisel taotletakse, et 
õpilasest saab teabeteadlik inimene, kes tajub ja teadvustab enda ümber olevat 
teabekeskkonda. Selle õpetamiseks koolis eraldi õppeainet pole, sellepärast tuleb antud 
valdkonda käsitleda teistes ainetes (Põhikooli riiklik õppekava). 
Kõige enam saab teabekeskkonda ja erinevaid tekstiliike käsitleda eesti keele õppes. 
Peamised tekstiliigid, mida eesti keele ainevaldkonnas õpetatakse on tarbe-, teabe- ja 
meediatekstid. Eesti keele üheks õppe- ja kasvatuseesmärgiks on tutvustada õpilastele 
erinevate tekstiliike vahelisi seoseid ja tekstide kasutamisvõimalusi. Õpilane peab arendama 
oma tekstitöötlusoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana (Põhikooli riiklik õppekava, 





Lihtsustatud õpe seab samuti eesmärgiks aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb eluga 
toime võimalikult iseseisvalt (Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava, lihtsustatud õpe). 
Üheksanda klassi inimeseõpetuses õpetatakse eluaseme otsimist kuulutuste kaudu. Neljanda 
klassi õpitulemuste hulgas on koostegevuses ajalehe kuulutustest teabe hankimine 
(Lihtsustatud õppe ainekavad „Inimeseõpetus“).  
Eesti keele õpetuse eesmärkide seas, lihtsustatud õppes, on tähtsal kohal nii suulisest 
kui ka kirjalikust kõnest arusaamise kujundamine. Taotletakse, et õpilane loeb jõukohast 
teksti, mõistab selle sisu ja mõtet. Tekstiga tutvumisel ja neid analüüsides muutub valdavaks 
sihipärane endamisi lugemine. Tekstianalüüsi eesmärk on õppida iseseisvalt kasutama teksti 
mõistmisstrateegiaid. Oodatav tulemus üheksanda klassi lõpuks on, et õpilane loeb jõukohast 
teksti endamisi sihipäraselt, häälega, mõistmiseks vajaliku selguse ja intonatsiooniga. Õpilane 
peab oskama kasutada tekste ja teatmikke teabe hankimiseks (Põhikooli lihtsustatud 
õppekava, lihtsustatud õpe).  
 
Teksti mõistmise tasandid 
Teksti mõistmine toimub erinevatel tasanditel. Nii Karlep kui ka Mikk on neid 
tasandeid käsitlenud. Karlep väidab, et esmalt toimub teksti teema mõistmine, millele järgneb 
teksti peamise sisu mõistmine. Nimetatud tasandil tekib tajujal üldine kujutlus sellest, mis 
stseene või objekti on tekstis kirjeldatud. Tajuja toetub tekstibaasile ehk infole, mis on tekstis 
otse välja toodud. Peale seda toimub sisu detailne mõistmine. Luuakse situatsioonimudel, mis 
tähendab, et tajuja ühendab tekstibaasi info oma varasemate teadmistega. Lõpuks toimub 
teksti peamõtte mõistmine (Karlep, 2012). 
Jaan Miku lähenemine ühtib paljuski Karlepi omaga. Ta kirjutab, et mida rohkem 
seoseid teksti lugemisel moodustub, seda täielikum on mõistmine. Eristatakse sõnade, lausete 
ja teksti kui terviku mõistmist. Sõnade mõistmiseks tuleb kirjapilt seostada tähendusega. 
Raskus võib tuleneda sellest, et sõnadel on sageli mitu tähendust. Mõistmiseks on lugejal vaja 
aru saada, millises tähenduses on teksti autor sõna kasutanud. Sõna õige tähenduse valik 
eeldab mitmekülgseid teadmisi ja konteksti sügavat mõistmist. Raskusi võib tekitada ka see, 
et üks ja sama sõna ei pruugi kõigi inimeste jaoks olla sama tähendusega. Sellest tulenevalt on 
sõna mõistmine seda täielikum, mida paremini ühtivad lugeja ja autori kogemused. Lausete 
mõistmiseks tuleb aru saada juba sõnadest ja nendevahelistest seostest. Sõnadevaheliste 
seoste mõistmine on raskendatud siis, kui lause ehitus ei võimalda selgeks teha, milliseid sõnu 
autor oma mõttes seostas. Lausete mõistmisel on oluline, et moodustuksid seosed sõnade 




seejärel lausete mõtted. Nii selgub lugejale lõikude mõte ja teksti peamõte. Seega, enne teksti 
kui terviku mõistmist, tuleb mõista teksti madalamaid tasandeid (Mikk, 1980). 
 
Teksti keerukuse komponendid 
Karlepi (2012) järgi vajab kirjalike tekstide mõistmine lihtsustatud õppekava järgi 
õppivate õpilaste puhul õpetaja erilist tähelepanu. Teksti omadustel on suur mõju sellele, 
kuidas neid mõistetakse. Tekstid võivad Snow järgi olla keerulised ja lihtsad. Raskus tuleneb 
teksti omadustest, suhtest teksti ja lugeja vahel ning tegevustest, millega lugeja lugemise ajal 
on seotud (Snow, 2002). 
Oluliselt mõjutab mõistmist lausete pikkus tekstis. Mida pikemad on laused, seda 
keerukam on tekst ja raskem selle mõistmine. Lausete pikkuse ja keerukuse vaheline seos 
tuleneb mitmest asjaolust. Esiteks on pikemaid lauseid raskem mahutada lühiajalisse mällu 
aga lausete säilitamine lühiajalises mälus on vajalik nende mõistmiseks. Teiseks on pikemad 
laused keerulisema ülesehitusega ja see muudab teksti üldise struktuuri raskemini 
mõistetavaks. Pikkade lausetega tekstis võib raskusi tekkida ka sõnadevahelise seose 
mõistmisel, kui seotud sõnad jäävad lauses teineteisest liiga kaugele. Teksti mõistmiseks on 
oluline ka läbimõeldud sõnavalik. Mõistmist soodustab tuntumate sõnade kasutamine, 
raskendavad abstraktsed sõnad. Konkreetse tähendusega sõnad kutsuvad lugejal kergesti esile 
kujutluspilte aga abstraktsetel need tavaliselt ei teki (Mikk, 1980). Kuigi tekstide mõistmine 
aastate jooksul areneb, ei suuda kerge intellektipuudega õpilased siiski alati otsustada, kas nad 
teavad sõnatähendust või mitte. Põhjused on teabe vähesus mälus, närviseoste piiratus 
kujutluste ja sõnade vahel, teabe otsingu probleemsus regulatsioonimehhanismide 
arenematuse tõttu, akustilis-artikulatoorsete seoste segav mõju semantilistele. Lõpuklasside 
õpilastelgi on veel mõningaid probleeme samatüveliste sõnavormide ja tuletiste eristamisega 
(Karlep, 2012). 
Teksti keerukust saab vähendada kui järgida mõningaid põhimõtteid. Tuleb piirata 
tundmatute sõnade hulka. Parem on kasutada lühikesi ja täpseid väljendeid. Mõistmist 
lihtsustab tegusõnade ning lühemate lausete kasutamine. Tekstil peab olema selge ülesehitus, 
kaasahaarav algus ja kokkuvõtlik lõpp. Tekstist arusaamist soodustab konkreetsus, parem on 








Mõistmisstrateegiad kui mõistmisoskuse arendajad 
Õpetajad kurdavad tihti, et nende õpilased oskavad küll lugeda, kuid neil on raskusi 
loetu mõistmisega. Samas teame, et lugemise tähtsaim eesmärk on loetust arusaamine. 
Mõistmisoskus areneb pikema aja jooksul, kuid on leitud, et see areneks veel paremini, kui 
õpetajad õpetaksid oma õpilastele erinevaid mõistmisstrateegiaid (Block, Gambrell ja 
Pressley, 2002, viidatud Dobson Scharlach, 2008 j). 
Karlep, toetudes T.van Djiki ja W. Kintschi teooriale, nimetab tekstimõistmise 
strateegiaid. Propositsioonistrateegia, mis tähendab minimaalsete teabeüksuste mõistmist 
tekstis. Traditsioonilise terminoloogia järgi kujutab propositsioonistrateegia endast 
lausetähenduse mõistmiseks sooritatavaid operatsioone. Lapsel võivad mõistmisraskused 
tuleneda sõnatähenduse puudulikust valdamisest ja lausekonstruktsiooni keerukusest. 
Lokaalse sidususe strateegia puhul ühendatakse kõrvuti asuvad laused ja lauseosade 
tähendused tervikuks. Lastele tekitavad raskusi samaviitelised sõnad, operatiivmälu piiratus 
või koormatus ja mõttelüngad lausete vahel. Makrostrateegia rakendamisel luuakse terviklik 
ja üldistatud kujutlus tekstis kirjeldatud sündmustest. Karlep nimetab ka 
produktsioonistrateegiat, mis sisaldab tekstiloome ja -taju ühiseid oskusi. Toimub hüpoteeside 
püstitamine ning teksti semantilise plaani leidmine (Karlep, 2003). 
 
Kuulutuste mõistmine 
Viimane suurim lugemisalane uuring oli 2009. aastal läbi viidud PISA uuring. See 
keskendus funktsionaalsele lugemisoskusele– oskusele lugeda tekste kõige otstarbekamate 
meetodite abil. Eesti koolide õpilased said osalenud 63 riigi arvestuses 13. koha. Euroopa 
riikide seas olid meie kooliõpilased viiendad. Selgus, et 80% uuringus osalenud Eesti koolide 
õpilastest loevad ajalehti (Tire jt, 2010). Seega võib PISA uuringule toetudes väita, et kui 
õpilased loevad igapäevaselt ajalehti, puutuvad nad kokku ka tarbetekstidega. 
Nagu eelpool nimetatud, on kuulutused üks tarbetekstide alaliike. Kuulutust 
defineeritakse kui avalikult välja pandud või ajakirjanduses avaldatud kirjalikku teadaannet 
(EKI, 2012). Oma olemuselt on kuulutus väga sarnane reklaamiga. Nimelt käsitletakse ka 
reklaami kui teavet edastavat kuulutust (EKI, 2012). Reklaami funktsiooniks on ärgitada 
tarbijaid kasutama uusi tooteid ja teenuseid (Bachmann, 1994). Näeme, et reklaamil ja 
kuulutusel on üldiselt lähedased tunnused ning funktsioonid, seega võivad nende mõistmist 





Reklaamijad näevad palju vaeva, et inimesed märkaksid ajalehtedes toodud reklaame 
ning neid loeksid ja mõistaksid (Jae, 2010). Reklaamid koosnevad kolmest osast: 
tootekirjeldus, pilt ja vormistus. Kõige suurema osa reklaamist moodustab just tootekirjeldus. 
Tähtsal kohal on ka pildimaterjali, mis annab üldise ülevaate sellest, mida tahetakse müüa 
(Sells ja Gonzalez, 2002).  
Reklaami peamõte jõuab lugeja teadvusse moonutamata kujul vaid siis, kui see on 
esitatud selges mõistetavas vormis. Reklaami vastuvõtmise olukorrad on enamasti juhuslikud 
ja lühiajalised ning tavaliselt puudub põhjalik eelhäälestus, mis samuti muudab raskeks liiga 
keerulise või ebamäärase teabe mõistmise. Reklaamis kasutatavate keelevahendite valik 
sõltub mitmetest aspektidest. Peale keelekasutuse eesmärgi– tekstist arusaamise ja selle 
meeldejätmise– annab sõnavalik, teksti stiil, erimõistete ja erikeele kasutamine reklaamile 
sotsiaalse suunitluse ja aitab lugejal ennast sellega seostada (Bachmann, 1994). 
Kõige enam mõjutabki reklaamide sisust arusaamist just kasutatav keel, kuid olulised 
on ka visuaalne, individuaalne ja situatsiooniline aspekt (Wyer, 2002, viidatud Jae, 2010 j). 
Keelekasutuses eristatakse sõna, lause ja teksti kui terviku tasandeid. Saab välja tuua ka 
keelekasutuse aspektid: tähenduslik, semiootiline, stilistiline, pragmaatiline ja foneetiline 
aspekt (Bachmann, 1994). Uurimustes on selgunud, et reklaamides kasutatakse enamasti 
lühemad lauseid ning rohkem nimi- ja omadussõnu (Kasik, 2000). Lühemate lausete 
kasutamine teeb tekstist arusaamise lihtsamaks (Mikk, 1980). 
Kirjandusest on leitud, et süntaktilisest seisukohast raskendab teksti mõistmist eituse 
kasutamine ja lause passiivne struktuur. Chomsky transformatsioonigrammatika teooriale 
toetudes võib väita, et kui tekstis esitatud laused erinevad lauseehituse põhilisest mustrist, siis 
kulub lugejatel samuti rohkem aega nende töötlemiseks ja mõistmiseks (Jae, 2010). 
Lihtsustatud õppe õpilastel on mõningad eripärad teksti mõistmisel. Kerge 
intellektipuudega õpilasi iseloomustab töömälu teabeüksuste väiksemahulisus, mis raskendab 
kirjalike tekstide mõistmist. Võrreldes eakaaslastega on kerge intellektipuudega õpilaste 
tähelepanu väiksema mahuga. Tajumiseks suudetakse haarata vähem objekte ja tunnuseid. 
Õppetegevuses raskendab see pikemate sõnade ja ka lausete lugemist. Kuulutuste 
tõlgendamisel võib antud asjaolu olla seotud sellega, et õpilased keskenduvad kuulutust 
tõlgendades vaid ühele aspektile või ei suuda üldse teabemahus orienteeruda. Teksti 
mõistmist raskendab ka aktiivse ja passiivse sõnavara väike maht, sellest tulenevalt on 
õpilastel raskusi sõnatähenduse mõistmisega. On oluline, et kuulutuse mõistmiseks suudaks 
õpilane aru saada selles kasutatavatest sõnadest. Kuulutuste mõistmise teeb veel raskemaks 




tagajärjel võib kannatada aga kogu teksti mõistmine. Tuttavas kontekstis võivad õpilased 
sõnad ära tunda ja sõnatähendust teada, kuid uues kontekstis on sõnatähenduse mõistmine 
jälle raskem (Karlep, 2012).  
Selleks, et teha reklaam, sealhulgas ka kuulutus lugejale vastuvõetavaks ja kergemini 
mõistetavaks, tuleb silmas pidada mitmesuguseid põhitõdesid. Siinkohal rõhutaksin vaid oma 
töö seisukohast olulisemaid. Tuleb kasutada lühikesi lauseid ja sõnu ning olevikuvormi. 
Vältida tuleks mineviku vormi ja lause passiivset laadi (Bachmann, 1994). 
 
Töö eesmärk ja ülesanne 
Põhikooli lihtsustatud õppekava peamiseks eesmärgiks on aidata kujuneda isiksusel, 
kes tuleb oma eluga võimalikult iseseisvalt toime. Tänapäeva teabekeskkonnas puutuvad kõik 
inimesed mingil eluperioodil kokku suure hulga infoga. Suure osa meid huvitavast teabest 
edastavad erinevad kuulutused. Tavaliselt toimub õpilastel esimene suurem reaalne 
kokkupuude ajalehtedes olevate kuulutustega just peale põhikooli lõpetamist, kui paljud 
noored peavad astuma iseseisvasse ellu. Iseseisev toimetulek tähendab esmajoones töökoha ja 
päris oma kodu leidmist. Üheks võimaluseks kodu leida, on lugeda ajalehtedest korteri 
üürimise kuulutusi. Oluline on, et õpilased eristaksid selles suures infotulvas neile vajalikku 
informatsiooni ebavajalikust. Meil on alati teatud kindlad soovid, millest valikuid tehes 
lähtume. Nii on meil kindlad kriteeriumid ka oma tulevase kodu valikul. Kindlad soovid 
võivad olla seotud tubade arvu, sisustuse, mugavuste, asukoha ja maksumusega. Tähtis on, et 
õpilased leiaksid just selle, mis neile sobib, kuid samas oskaksid näha ja mõista, et mida pole 
kuulutuses kirjas, tuleks täiendavalt juurde küsida. 
Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada, mil määral ja kuidas mõistavad 
lihtsustatud õppe üheksanda klassi õpilased korteri üürimise kuulutustes edastatavat infot. 
Uurimuse katsematerjali jaoks valiti ajalehtedest välja 10 korteri üürimise kuulutust ja 
koostati kirjeldused põhikoolilõpetajate korterisoovidest. Huvi pakkus, kas õpilased oskavad 
leida mitme kuulutuse seast need, mis kindlasti sobivad, mis ei sobi ning need kuulutused, 
milles pole piisavalt infot otsuse tegemiseks, mille tõttu tuleks teatud kriteeriumeid veel 
täpsustada. Töö ülesanne on uurida, millised probleemid ilmnevad korteriüüri kuulutuste 
tõlgendamisel. Saadud tulemusi saab kasutada õppetöös. Probleemide ilmnemisel tuleks 
veelgi rohkem tähelepanu suunata igapäevaelus vajalike tarbetekstide, sealhulgas kuulutuste 





Mõõtvahendid ja protseduur 
 
Katseisikud ja mõõtvahendid 
Valim koosnes lihtsustatud õppekava järgi õppivatest üheksanda klassi õpilastest. 
Õpilased valiti neljast koolist. Algseks valimi suuruseks oli planeeritud 40 õpilast. Uuringus 
osales 34 lihtsustatud õppekava järgi õppivat õpilast, sest paljud vanemad ei andnud 
uurimiseks vajalikku nõusolekut. Kõikides koolides viidi katsed läbi märtsikuu alguses. 
Töö eesmärgi täitmiseks koostati katsematerjal, mille moodustasid 10 korteriüüri 
kuulutust. Kuulutused esitati katsematerjalis originaalkujul. Töö autor valis välja kuulutused 
ja skaneeris need arvutisse. Korteri üürimise kuulutused valiti ajalehtedest Tartu Ekspress, 
Tartu Postimees, Postimees ja Võrumaa Teataja. Selleks, et aru saada, kuidas lihtsustatud 
õppe üheksanda klassi õpilased neid kuulutusi mõistavad, koostati kaheksa põhikoolilõpetaja 
(Mari, Ants, Kaisa, Malle, Liisa, Siim, Tiiu ja Laura) korterisoovi kirjeldused. Kogu 
katsematerjal koosnes kaheksast leheküljest. Igal leheküljel oli ühe põhikoolilõpetaja 
korterisoov ja 10 korteriüüri kuulutust. Kuulutused olid igal lehel samad. Kokku esitati seega 
katses osalenud õpilastele kümne korteri üürimise kuulutuse ja kaheksa põhikoolilõpetaja 
korterisoovi kirjeldusega katsematerjal (vt lisa 1). 
 
Protseduur 
Uurimus viidi läbi klassiruumides, kus kõik õpilased said töö autorilt suulise 
tööjuhendi ja täitsid ülesandeid korraga. Enne küsimustiku täitmist kirjutas töö autor klassi 
tahvlile näidise: Reeda korterisoov ja kolm korteriüüri kuulutust (vt lisa 2). Näidis lahendati 
töö autoriga peale suulise tööjuhise esitamist. 
Töö autor esitas õpilastele tööjuhise suuliselt: „Kaheksa põhikooli lõpetajat otsivad 
endale korterit. Nad loevad selleks ajalehtedest kuulutusi. Neil on korterite osas kindlad 
soovid. Jagan teile pärast lehed, millel on toodud ühe lõpetaja korterisoov ja 10 kuulutust. 
Loe, millist korterit keegi soovib ja loe läbi kuulutused. Seejärel otsusta, kas korter on sobiv 
ja vastab lõpetaja soovile. Kui korter kindlasti sobib kirjuta lahtrisse +. Kui korter kindlasti ei 
sobi, kirjuta lahtrisse –. Kui aga kuulutuse järgi ei saa sobivust täpselt otsustada, kirjuta 
lahtrisse ? ja märgi märkuste lahtrisse, mida tuleks veel täpsustada“. 
Kui tööjuhis oli suuliselt esitatud, tegi töö autor koos õpilastega läbi eelnevalt tahvlile 
kirjutatud näidise. Töö autor luges tahvlilt ette esmalt Reeda korterisoovi ja seejärel 




tuleb kirjutada +, - või ?. Viimase tähise puhul täideti ka märkuste lahter. Seega tehti näidises 
läbi kõik põhivalikud. Näidises sobis Reedale kindlasti esimene korter, teine Reedale ei 
sobinud. Kolmanda korteri sobivuse üle ei saanud otsustada, kuna Reet soovis mööbliga 
korterit, oleks vaja olnud täpsustada, kas see on olemas. 
Peale näidise tegemist jagas töö autor õpilastele kätte ülesannete lehed. Küsimustiku 




Saadud tulemused töödeldi Microsoft Exel 2003 programmiga. Analüüsiti 34 õpilase 
valikuid. Katsematerjalis kasutatud kuulutused sisaldasid infot korteri asukoha, tubade arvu, 
mugavuste, sisustuse ja maksumuse kohta. Nendest kriteeriumitest lähtuvalt olid koostatud ka 
põhikoolilõpetajate korterisoovide kirjeldused. Iga katsematerjal koosnes 10 korteriüüri 
kuulutusest ja kaheksa põhikoolilõpetaja korterisoovi kirjeldusest. 
Ühe katsematerjali kohta sai maksimaalselt teha 80 õiget ja 80 vale valikut. Arvestati, 
et kokku saadakse 34 vastanu käest 2720 valikut. Tegelikult jäeti 72 valikut tegemata ja 
analüüsiti 2648 valikut. Ühe kuulutuse tõlgendamisel sai teha kaheksa õiget valikut, osalenud 
34 õpilase arvestuses 272 õiget valikut, iga kuulutuse kohta. 
Kõigepealt analüüsitakse kõikide kuulutuste tõlgendamisel saadud tulemusi koos, 
seejärel igat kuulutust eraldi. Õiged valikud moodustasid need, kui korter sobis ja see märgiti 
sobivaks. Kui korter ei sobinud ja see märgiti mittesobivaks ning kui korteri sobivuse üle ei 
saanud täpselt otsustada ja lahtrisse märgiti ?. Valeks loeti, kui sobiv korter oli märgitud 
mittesobivaks või täpsustust vajavaks korteriks. Kui mittesobiv korter oli märgitud sobivaks 
või täpsustust vajavaks ning täpsustust vajav korter märgitud sobivaks või mittesobivaks. 
 
Korteriüüri kuulutuste tõlgendamisel saadud tulemused 
Jooniselt (vt joonis 1) on näha, et kõige rohkem õigeid valikuid tehti kuuenda 
kuulutuse tõlgendamisel. Kuulutus koosnes kahest lausest, milles oli kokku viis sõna, nende 
seas kaks lühendit. Kokkuvõttes oli kuues kuulutus esitatud kuulutustest sõnade arvu poolest 
kõige lühem ja sisaldas ka vähe teavet. Edastati infot tubade arvu ja mööbli olemasolu kohta. 
Samuti oli lisatud, kellele korter soovitakse üürida ja telefoninumber. Õigeid valikuid antud 
kuulutuse tõlgendamisel tehti kokku 63%. Õigete valikute suurem hulk võib tuleneda sellest, 
et kuues kuulutus sisaldas vähe sõnu ja need võisid õpilaste jaoks tuttavad olla. Kuulutus 





Esimese kuulutuse tõlgendamisel tehti õigeid valikuid 60%. Kuulutuses oli kaheksa 
sõna, millest neli olid lühendid. Esimene kuulutus sisaldas kõige enam sellist informatsiooni, 
millest tulenesid põhikoolilõpetajate korterisoovide kirjeldused. Teave oli asukoha, tubade 
arvu, mugavuste ja maksumuse kohta ning lisatud oli ka telefoninumber. Suur infohulk võis 
antud kuulutuse tõlgendamisel viia nii õigete kui ka valede valikuteni. Õpilased said valikut 
tehes keskenduda ainult ühele aspektile, mis oli olemas nii kuulutuses kui ka korterisoovi 
kirjelduses. 
Kõige enam valesid valikuid tehti neljanda kuulutuse tõlgendamisel. Kuulutuses oli 
informatsioon tubade arvu, korteri väga täpse asukoha, seisukorra ja mööbli kohta ning lisatud 
oli ka telefoninumber. Neljas kuulutus oli esitatud kuulutustest kõige pikem, koosnedes 12 
sõnast, mille hulgas oli neli lühendit. Valesid valikuid selle kuulutuse tõlgendamisel tehti 
kokku 80%. Valede valikuni võis õpilasi viia see, et kuulutuses oli pakkuda osaliselt 
möbleeritud korter. Sõnad osaliselt ja möbleeritud olid esitatud lühenditena. Antud kuulutus 
eeldas seda, et isegi kui korterisoovi kirjelduses otsis põhikoolilõpetaja möbleeritud korterit, 
oli vaja täpsustavat teavet. Vajas selgust, kas korteris on olemas kogu see mööbel, mida 
põhikoolilõpetaja soovib. Kuulutuses esitatud suur infohulk võis samuti põhjustada vale 
valiku tegemise. Õpilased ei suutnud suurest teabehulgast leida kõige vajalikumat 
informatsiooni, mille põhjal korteri sobivuse üle otsustada. 
Valesid valikuid tehti rohkem ka viienda kuulutuse tõlgendamisel, vastavalt 71%. 
Antud kuulutus edastas teavet tubade arvu, mugavuste ja asukoha kohta ning samuti oli 
lisatud telefoninumber. Viies kuulutus oli just infohulga poolest sarnane neljanda 
kuulutusega, milles nagu selgus, oli vale valiku teinud õpilaste hulk kõige suurem. Kuulutus 
oli ka pikkuselt teisel kohal, koosnedes 10 sõnast, mille hulgas oli kolm lühendit. Valede 
valikuni võis viia see, et õpilased ei osanud esitatud info seast eristada seda teavet, mille 
põhjal korteri sobivuse üle õige otsus teha. 
Kolmanda kuulutuse tõlgendamisel tehti õigeid ja valesid valikuid peaaegu võrdselt. 
Kuulutus sisaldas infot tubade arvu, mugavuste ja asukoha kohta ning lisatud oli ka 
telefoninumber. Kuulutus koosnes seitsmest sõnast, mille hulgas oli kolm lühendit. Valesid 
valikuid antud kuulutuse tõlgendamisel tehti kokku 49% ja õigeid 48%. Sellise tulemuse võis 
põhjustada see, et kuulutuses oli selgelt esitatud tubade arv ja kirjas oli ka asukoht, mis linnas 
korter täpsemalt asub aga polnud öeldud. Seega, kui sooviti korterit Tartusse, tuli täpsustada, 




arvata kuuluvat ka mööbli. Kuid mugavusteks peetakse keskkütet ja sooja vee olemasolu, see 

















































































Joonis 1. Kuulutuste tõlgendamisel tehtud õiged ja valed valikud  
 
Esimese kuulutuse tõlgendamisel (vt joonis 2) tehti kõige enam õigeid valikuid Siimu 
korterisoovi kirjeldusest lähtudes. Õige valiku tegi 82% vastanud õpilastest. Siim soovis 
endale korterit Tartu kesklinnas või selle lähedal. Esimeses kuulutuses oli selgelt öeldud, et 
korter asub Tartu kesklinnas, sellest võib tuleneda ka õigesti vastanute suurem hulk. Mari 
korterisoovile toetudes tegid õige valiku 79% ja Mallel 76% vastanud õpilastest. Mari tahtis 
endale möbleeritud tuba. Esimeses kuulutuses oli öeldud, et korter on kahetoaline, seega oli 
selge, et see Marile ei sobi. Malle soovis endale korterit, milles oleks vähemalt kaks tuba. 
Isegi kui õpilased ei märganud sõna vähemalt, võisid nad õige valiku teha, sest nii kuulutuses 
kui ka korterisoovi kirjelduses oli tubade arv esitatud numbrina ja see võis automaatselt 
õpilaste pilku püüda. Suur õige valiku teinud õpilaste hulk oli ka Tiiu korterisoovi kirjeldusest 
lähtudes, õige valiku tegi 74% õpilastest. Tiiu tahtis korterit, mille maksumus oleks kuni 250 
eurot. Korterisoovi kirjelduses oli kasutatud eitust, kuid õpilased võisid õige valiku tegemisel 
lähtuda ainult sellest, et samasugune arv oli toodud korterisoovi kirjelduses ja kuulutuses. 
Valesid valikuid tegid õpilased kõige rohkem Laura ja Kaisa korterisoovi kirjeldustele 
toetudes. Laura korterisoovist lähtudes tõlgendas 79% vastanud õpilastest esimeses 
kuulutuses edastatud infot valesti, Kaisa soovile toetudess 74% õpilastest. Õige valiku 




täpsustada mööbli olemasolu. Ilmselt keskendusid õpilased mõlema puhul valikut tehes vaid 






































Joonis 2. Esimest kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga põhikoolilõpetaja 
korterisoovist lähtudes  
 
Järgmiselt jooniselt (vt joonis 3) on näha, kuidas tõlgendasid õpilased teises 
kuulutuses edastatud teavet. Kuulutuses oli info tubade arvu, kütmisviisi ja asukoha kohta. 
Antsu korterisoovist lähtudes tegi 85% õpilastest teist kuulutust tõlgendades õige valiku. 
Õigesti vastanute suurem hulk võib olla tingitud sellest, et Ants otsis vähemalt kahetoalist 
korterit aga kuulutuses oli pakkuda ühetoaline ja õpilased mõistsid, et Antsule see kindlasti ei 
sobi. Numbrite erinevus korterisoovi kirjelduses ja kuulutuses paistab ka sõnade seast välja. 
Õige valiku teinud õpilaste suurema hulgaga on ka Malle, Kaisa ja Liisa 
korterisoovikirjeldused. Malle ja Kaisa otsisid endale vähemalt kahetoalist korterit nagu 
Antski. Seega võis nende puhul õige valiku teinud õpilaste hulk tuleneda samadest 
asjaoludest. Liisa tahtis üürida korterit, milles on mugavused. Teises kuulutuses pakuti aga 
ahiküttega korterit. Õpilastel võisid olla taustteadmised selle kohta, et ahiküte pole mugavus. 
Teist kuulutust valesti tõlgendanud õpilaste suurema hulgaga on Tiiu, Laura ja Mari 
korterisoovi kirjeldused. Tiiu korterisoovile toetudes tegid teist kuulutust tõlgendades vale 
valiku 76%, Laural 74% ja Mari puhul 71% vastanud õpilastest. Tiiul oleks pidanud 
täpsustama maksumust, Laural ja Maril mööbli olemasolu. Teist kuulutust valesti tõlgendanud 
ja vale valiku teinud õpilaste hulk võis tuleneda sellest, et õpilased ei mõistnud lisateabe 
küsimise vajalikkust. Kui tingimused paistavad sobivat, kuid ühest kriteeriumist pole üldse 











































Joonis 3. Teist kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga põhikoolilõpetaja 
korterisoovist lähtudes 
 
Kolmandat kuulutust (vt joonis 4) tõlgendasid Antsu korterisoovi kirjeldusest lähtudes 
õigesti 82%, Mallel 76% ja Kaisal 73% vastanud õpilastest. Kuulutuses oli pakkuda  
ühetoaline mugavustega korter kesklinnas korralikule inimesele. Nii Antsu, Malle kui ka 
Kaisa jaoks sai valikut tehes lähtuda tubade arvust. Liisa korterisoovile tuginedes tõlgendasid 
kolmandas kuulutuses edastatud infot õigesti 62% õpilastest. Õige valikuni võis viia see, et 
korterisoovi kirjelduses oli kirjas, et Liisa on korralik tüdruk. Sõna korralik esines ka 
kuulutuses. Samuti oli mugavustest kirjutatud Liisa korterisoovis ja kuulutuses. 
Õpilased tõlgendasid kolmandas kuulutuses edastatud infot valesti Laura 
korterisoovist lähtudes. Vale valiku tegi 88% õpilastest. Valesti tõlgendati kuulutust ka Siimu 
korterisoovile toetudes, vale valiku tegi 76% õpilastest. Tiiu korterisoovist lähtudes tegi 71% 
ja Maril 61% vastanud õpilastest vale valiku. Mari jaoks tuli täpsustada mööbli olemasolu, 
Siimul veel täpsemalt korteri asukohta ning Laura jaoks mööbli olemasolu ja korteri asukohta. 
Kuulutuses oli kirjas, et korter asub kesklinnas, kuid täpset linna polnud märgitud. Seetõttu 
võis õpilasi vale valikuni viia sõna kesklinnas esinemine nii korterisoovi kirjelduses kui ka 
kuulutuses. Tiiu jaoks oleks vaja olnud täpsustada maksumust. Seega nagu selgus ka teise 
kuulutuse mõistmisel, tekkis kolmanda kuulutuse tõlgendamisel õpilastel samuti raskusi 









































Joonis 4. Kolmandat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga 
põhikoolilõpetaja korterisoovist lähtudes  
 
Neljanda kuulutuse tõlgendamisel (vt joonis 5) ületab õige valiku teinud õpilaste hulk 
vale valiku teinute ainult Mari korterisoovis. Neljas kuulutus on esitatud kuulutustest kõige 
pikem, koosnedes 12 sõnast, mille hulgas oli neli lühendit. Mari jaoks said õpilased õiget 
valikut tehes lähtuda tubade arvu kriteeriumist, mis oli selgelt eristatav nii kuulutuses kui ka 
korterisoovi kirjelduses.  
Ükski õpilane ei teinud õiget valikut Siimu soovist lähtudes, vale valiku tegi 97% 
vastanud õpilastest. Siim tahtis korterit Tartu kesklinnas. Kuulutuses on kirjas, et korter asub 
Tartus Annelinnas Jaama 183. Pole teada, kui kaugel see täpsemalt kesklinnast asub, mistõttu 
seda oligi vaja täpsustada. Kuulutuse tõlgendamist võis õpilaste jaoks raskendada korteri väga 
täpne asukoha kirje, milles võis olla raske orienteeruda. Liisa jaoks oli vaja täpsustada 
mugavuste olemasolu, vale valiku tegi 97% õpilastest. Ka ülejäänud korterisoovi kirjeldused 
eeldasid seda, et neljanda kuulutuse sobivuse üle otsustamiseks, oleks vaja teatud asjaolusid 
täpsustada. Oluline on välja tuua, et neljas kuulutus sisaldas palju informatsiooni, millest oli 
raske leida see teave, millele toetudes õige valik teha. Neljandas kuulutuses oli pakkuda 
osaliselt möbleeritud korter. Seega võis valede valikuteni viia ka see, et õpilased ei taibanud, 
et kui sooviti möbleeritud korterit oleks siiski olnud vaja täpsustada, kas olemas on kogu see 
mööbel, mida põhikoolilõpetaja soovib. Kõikide kuulutuste võrdluses osutus kõige enam 









































Joonis 5. Neljandat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga põhikoolilõpetaja 
korterisoovist lähtudes 
 
Viienda kuulutuse tõlgendamisel (vt joonis 6) on õpilased teinud rohkem valesid kui 
õigeid valikuid. Kuid ükski õpilane ei teinud vale valikut Mari korterisoovist lähtudes, õige 
valiku tegi 97% vastanutest. Õige valikuni võis viia see,  et Mari tahtis ühte tuba aga viiendas 
kuulutuses pakutud korter oli kolmetoaline. Kuulutus sisaldab küll palju teavet, kuid numbrite 
erinevust korterisoovi kirjelduses ja kuulutuses võib olla kergem märgata.  
Kõige enam valesid valikuid tehti Laura ja Kaisa korterisoovile toetudes. Nende 
mõlema jaoks oleks vaja olnud küsida täpsustavat teavet. Laural oli vaja teada, kas korter 
asub Tartus ja on möbleeritud. Kaisal vajas täpsustamist ainult mööbli olemasolu. Liisa 
korterisoovist lähtudes on vale valiku teinud 56% õpilastest. Liisale oli vaja mugavustega 
korterit. Kuulutuses kirjeldatud korteris olid mugavused. Kuulutus sisaldas palju 
informatsiooni, sõna mugavustega oli esitatud lühendina. Õpilased ei võinud seda suures 
teabehulgas märgata ning tegid seetõttu vale valiku. Valede valikute tegemise peamine põhjus 
viienda kuulutuse tõlgendamisel oli see, et ei peetud vajalikuks lisateabe küsimist. Samas oli 
antud kuulutuses ka palju infot ning sõnade arvu poolest oli kuulutus kõigi esitatud kuulutuste 









































Joonis 6. Viiendat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga põhikoolilõpetaja 
korterisoovist lähtudes 
 
Kuuenda kuulutuse (vt joonis 7) tõlgendustest on näha, et Liisa korterisoovist lähtudes 
mõistis 68% õpilastest kuulutuses edastatud teavet valesti. Liisale oli vaja mugavustega 
korterit. Kuues kuulutus edastas infot selle kohta, et pakuti möbleeritud tuba õppivale 
tütarlapsele. Kuna Liisa soovis korterit, siis tuba talle ei sobiks. Vale valikuni võis õpilasi viia 
ka see, et korterisoovi kirjelduses ja kuulutuses mõlemas mainiti õppimist. Samas õige valiku 
tegemiseks on vaja täpsemalt süveneda korterisoovi kirjelduses ja kuulutuses edastatud infos. 
Teiste korterisoovi kirjelduste puhul on õpilased kuuendat kuulutust rohkem õigesti kui 
valesti tõlgendanud. Suurim õige valiku teinud õpilaste hulk on Antsul, Siimul ja Maril. Õige 
valiku tegemisel võisid õpilased lähtuda sellest, et kuulutuses üüritakse tuba välja tütarlapsele, 
aga Ants ja Siim on poisid. Õige valiku teinud õpilaste suurem hulk võis tuleneda ka sellest, 










































Joonis 7. Kuuendat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga põhikoolilõpetaja 
korterisoovist lähtudes 
 
Seitsmendat kuulutuset (vt joonis 8) tõlgendasid õpilased valesti Liisa, Tiiu ja Antsu 
korterisoovist lähtudes. Seitsmes kuulutus sisaldas infot asukoha, tubade arvu ja mööbli 
kohta. Eelpool nimetatud põhikoolilõpetajate korterisoovidest lähtudes oleks pidanud küsima 
täpsustavat teavet. Antsu ja Liisa jaoks oli vaja teada mugavuste olemasolust korteris. Tiiu 
vajas lisateavet maksumuse kohta. Antud juhul ei pidanud õpilased vajalikuks täpsustava 
teabe küsimist ja tegid seetõttu vale valiku. Kõige rohkem tehti õige valik Kaisa korterisoovist 
lähtudes, vastavalt 82% vastanud õpilastest. Kaisale oli vaja vähemalt kahetoalist möbleeritud 
korterit, mõlemad kriteeriumid olid seitsmendas kuulutuses täidetud. Võrdselt 79% õpilastest 
tegid õige valiku Mari ja Malle korterisoovist lähtudes. Mari tahtis ühte tuba, seega oli selge, 
et kahetoaline korter talle sobida ei saa. Malle tahtis vähemalt kahetoalist korterit. Isegi kui 
õpilased ei pööranud tähelepanu sõnale vähemalt, said nad teha õige valiku, lähtudes number 









































Joonis 8. Seitsmendat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga 
põhikoolilõpetaja korterisoovist lähtudes 
 
Kaheksanda kuulutuse tõlgendamisel (vt joonis 9) on 82% õpilastest Malle 
korterisoovist lähtudes kuulutuses edastatud teavet õigesti mõistnud. Malle tahtis vähemalt 
kahetoalist korterit, seega tuli valikut tehes lähtuda ainult tubade arvust. Kuulutuses oli 
edastatud info tubade arvu, kütmisviisi ja maksumuse kohta. Väike infohulk kindlasti 
lihtsustas mõistmist ja õige valiku tegemist. Väiksemas teabehulgas on õpilastel kergem 
orienteeruda ja leida see aspekt, millele toetudes õige valik teha. Siimu ja Laura korterisoovist 
lähtudes tegi 79% õpilastest vale valiku. Siimu jaoks oli vaja täpsustada korteri asukohta. 
Laura vajas lisateavet nii asukoha kui ka mööbli olemasolu kohta. Vale valiku tegemine võis 










































Joonis 9. Kaheksandat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga 
põhikoolilõpetaja korterisoovist lähtudes 
 
      Üheksanda kuulutuse tõlgendamisel (vt joonis 10) on kõige suurem vale valiku  teinud 
õpilaste hulk Laura, Siimu ja Mari korterisoovi kirjeldusest lähtudes. Üheksas kuulutus 
edastas teavet tubade arvu, mugavuste ja asukoha kohta. Laura korterisoovi kirjeldusest 
lähtudes mõistis kuulutuses edastatud infot valesti 94%, Siimul 91% ja Mari puhul 85% 
vastanud õpilastest. Nimetatud kolme põhikoolilõpetaja korterisoovile tuginedes, oleks õige 
valiku tegemiseks pidanud kuulutuses teatud asjaolusid täpsustama. Õige valiku teinud õpilasi 
oli Kaisa soovist lähtudes 82% ja Antsul 79%. Kummalegi neist antud korter ei sobinud. Õige 
tõlgenduseni võis viia see, et kuulutus ei sisaldanud palju teavet, mille seast oleks olnud raske 
vajalikku infot leida. Samas on õpilastel kergem leida need korterid, mis kindlasti sobivad ja 
mis ei sobi. Selge on, et lisateabe küsimise vajalikkuse mittemärkamisest olid tingitud ka selle 









































Joonis 10. Üheksandat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga 
põhikoolilõpetaja korterisoovist lähtudes 
 
Kümnendat kuulutust (vt joonis 11) on õpilased pigem valesti kui õigesti tõlgendanud. 
Kuulutusest arusaamist võis kindlasti raskendada lühendite kasutamine sõnades toaline, 
möbleeritud ja mugavustega. Nende märkamine võis õpilaste jaoks olla keeruline, sest 
lühendid asusid tekstis kõrvuti. Mööblist, mugavustest ja tubade arvust lähtusid paljude 
põhikoolilõpetajate korterisoovid, seega oli õige valiku tegemiseks oluline, et õpilased neid 
lühendeid märkaksid ja mõistaksid. Õigesti on kuulutuse sisu mõistetud vaid Mari 
korterisoovist lähtudes, õige valiku tegi 79% vastanud õpilastest. Kuna korteris oli mööbel, 
tuli Mari jaoks lõpliku valiku tegemisel lähtuda tubade arvust. Nii Laura, Tiiu kui ka Siimu 
puhul oli vaja lisateavet. Raskusi tekitas järjekordselt täpsustava teabe küsimise vajalikkuse 
märkamine ja mõistmine. Antud kuulutuse tõlgendamisel ei mõistnud õpilased, et Antsule, 
Kaisale, Mallele ja Liisale korter sobib. See võis tuleneda lühendite kõrvuti paiknemisest, 









































Joonis 11. Kümnendat kuulutust õigesti ja valesti tõlgendanud õpilaste hulk iga 
põhikoolilõpetaja korterisoovist lähtudes 
 
Viimasena tuuakse välja õigete ja valede valikute võrdlus (vt joonis 12). Valikuid tehti 
kokku 2648, nende seas oli õigeid 1230 ja valesid 1418. Õiged valikud moodustasid kogu 









Õiged valikud valed valikud
Joonis 12. Kõikide valikute arvestuses õigete ja valede valikute hulk 
 
Eelnevale analüüsile toetudes võib väita, et valede valikute suurem hulk tulenes 
peamiselt sellest, et õpilased ei osanud näha neid momente, mil kuulutuses olev info polnud 
piisav tegemaks otsust korteri sobivuse kohta. Sellisel juhul oleks pidanud esitama täpsustava 






Töö eesmärk oli uurida, kuidas ja mil määral mõistavad lihtsustatud õppe üheksanda 
klassi õpilased korteri üürimise kuulutusi. Keskenduti sellele, kas õpilased mõistavad 
kuulutuses edastatud infot nii täpselt, et otsustada korteri sobivuse või mittesobivuse üle ning 
kas õpilased suudavad leida need kuulutused, milles pole piisavalt vajalikku teavet, et korteri 
sobivuse üle kindlalt otsustada.  
 Tulemustes selgus, et õpilased mõistsid kõige paremini kuuendat kuulutust ja kõige 
rohkem valesid valikuid tehti neljanda kuulutuse tõlgendamisel. Kuues kuulutus koosnes 
kahest lausest ja oli sõnade arvu poolest esitatud kuulutustest kõige lühem ning sisaldas ka 
vähe teavet. Kuues kuulutus edastas teavet tubade arvu, mööbli olemasolu kohta ning anti ka 
teada, kellele korter tahetakse üürida. Neljas kuulutus koosnes samuti kahest lausest, kuid oli 
esitatud kuulutustest sõnade arvu poolest kõige pikem. Neljas kuulutus sisaldas infot tubade 
arvu, mööbli olemasolu ja korteri seisukorra kohta ning väga täpselt oli kirjas korteri asukoht. 
Mõlemas kuulutuses oli lisatud ka kontakttelefoni number.  
Kuuendat kuulutust võis lihtsam olla tõlgendada selle lühiduse tõttu, kusjuures 
kasutatud väljendid, sealhulgas ka lühendid, võisid õpilastele tuttavad olla. Tõlgendamist 
hõlbustas kindlasti ka see, et edastatavat teavet oli vähem ja õpilastel oli seetõttu lihtsam infos 
orienteeruda. Kuna kuulutuses oli infot vähe, sai seda kergemini vastandada ka korterisoovis 
kirjapanduga. Neljanda kuulutuse mõistmisel võis valede otsuste hulka tõsta väga täpselt kirja 
pandud asukoht: linn, linnaosa ja majanumber. Juba ainult asukoha kohta oli väga palju teavet 
ja õpilastel võis olla raske selles orienteeruda. Suurem teabe hulk võis raskendada 
korterisoovis esitatud nõuete ja kuulutuses toodud info vastandamist.  
Neljandas kuulutuses oli kirjas, et korter on osaliselt möbleeritud. Sõnade osaliselt ja 
möbleeritud märkimiseks oli kasutatud lühendeid. Isegi kui õpilased teadsid üht neist, võis 
neid siiski segadusse ajada esimene lühend. Kui korterisoovi kirjelduses tahtis 
põhikoolilõpetaja möbleeritud korterit, oli siiski vaja lisateavet. Sõna osal vajas 
täpsustamist— mis mööbliesemed korteris on ja mida pole. Samas ei pruugi kogu vajalik 
mööbel olemas olla ka siis, kui on öeldud, et korter on möbleeritud. Antud katsematerjali 
koostamisel seda aspekti ei arvestatud.  
Katsetulemused kinnitasid, et õpilastel on kergem orienteeruda vähemas ja 
konkreetsemas teabes ning õpilased mõistavad paremini seda infot, mille kirjapanemiseks on 
kasutatud neile tuttavamaid sõnu. Nimetatud aspektile on tähelepanu pööratud paljudes 




valik, mõistmist soodustab tuntumate sõnade kasutamine tekstis. Raskem on õpilastel 
orienteeruda suuremas infomahus ja väga täpses teabes. Sama ilmnes ka Areda (2011) 
uurimuses, mis keskendus töökuulutuste ja reklaamide mõistmisele lihtsustatud õppe 
üheksandas klassis. Selgus, et kõige paremini vastasid õpilased ülesandele, mille kuulutus 
sisaldas vähe infot ning õpilaste jaoks tuttavaid sõnu. Areda töös selgus ka, et kõige raskemini 
mõistetavaks töökuulutuseks osutus kuulutus, mis oli kõige pikem ehk sisaldas enim 
informatsiooni. Orioni (2003) kuuenda klassi tavakooli õpilaste seas läbiviidud uuringus 
ajakirjanduslike artiklite mõistetavuse kohta, selgus, et kõige raskemaks osutus ülesanne, mis 
eeldas suurt tähelepanu teksti töötlemisel.  
Seega mõistavad õpilased ootuspäraselt paremini neid kuulutusi, milles esitatud teabe 
hulk on väiksem ning seetõttu on neis lihtsam orienteeruda. Kuid edaspidistes töödes oleks 
vaja uurida, millistele aspektidele pööravad õpilased rohkem tähelepanu, suurema 
teabemahuga kuulutustes. 
      Esitatud kümne kuulutuse seas oli palju neid kuulutusi, milles polnud piisavalt teavet, 
et otsustada, kas korter sobib põhikoolilõpetaja korterisoovis esitatud nõuetega. Õpilased 
tegid õige valiku rohkem siis, kui nad mõistsid, et korter kindlasti sobib korterisoovi 
kirjelduses esitatud nõuetega ning siis, kui korter kindlasti ei sobinud. Valede valikute 
tegemise peamiseks põhjuseks võis olla see, et õpilased ei osanud märgata ja mõista lisateabe 
küsimise vajalikkust. Selle vajalikkuse mittemärkamine võis tuleneda asjaolust, et õpilased 
keskendusid valikut tehes vaid ühele aspektile või sõnale, mis oli toodud kuulutuses ning 
korterisoovi kirjelduses. Õige valiku tegemiseks oli siiski vaja põhjalikult vastandada kahes 
tekstis toodud teavet. Siinkohal on oluline välja tuua, et kui õpilased märkisid korteri õigesti 
täpsustust vajavaks, kirjutasid nad ka märkuste lahtrisse sisuliselt õigesti selle aspekti, mida 
oleks vaja täpsustada.  
      Tulemustes omasid tähtsat osa kindlasti ka põhikoolilõpetajate korterisoovide 
kirjeldused, mille mõistmine võis õpilaste jaoks raske sõnastuse tõttu keeruline olla. Paljudes 
korterisoovi kirjeldustes oli kasutatud täpsustavaid sõnu (Ants otsis endale vähemalt kahe 
toaga korterit). Õpilased pidid siinkohal mõistma, et Antsule sobivad kõik korterid, milles on 
kaks või enam tuba. Mari korterisoovi kirjelduses oleks võinud veel täpsemalt kirjas olla, et 
kui Mari soovis omaette tuba, sobiks talle sisuliselt ka ühetoaline korter. Liisa korterisoovis 
oleks pidanud täpsemalt olema kirjas, et ta tahab endale mugavustega korterit ja üksik tuba 
talle ei sobiks. Paljude õpilaste jaoks oli segadust tekitav asjaolu ka see, et kui korterisoovis 
oli mööbli nõue, olid kõik mööbliesemed täpselt välja toodud. Mõned õpilased pidasid 




Õpilased esitasid näiteks märkuste lahtris küsimuse „Kas on nii voodi, laud, tool ja kapp?“, 
see näitab, et võib-olla ei osanud õpilased kokku viia teadmist, et nimetatud esemete 
üldnimetus on mööbel. Õige valiku tegemiseks oli oluline aru saada ka sellest, et 
mugavustena mõistetakse ennekõike keskkütet ja sooja vett aga sellest aru saamiseks pidid 
õpilastel olema vastavad taustteadmised. Õpilased võisid valikut tehes ka mööblit 
mugavusena arvestada ning seetõttu vale valiku teha. Samas oli 10 kuulutuses pakkuda 
mugavustega möbleeritud korter, kus neid kahte asjaolu oli eraldi arvestatud. Tulemuste 
paremaks ja selgemaks tõlgendamiseks oleksid põhikoolilõpetajate korterisoovide kirjeldused 
pidanud olema täpsemalt ja lihtsamalt sõnastatud. Seda asjaolu saab ja tuleb arvestada 
järgnevates uuringutes, et saada tulemusi, millele toetudes saaks põhjalikumaid järeldusi teha. 
Edaspidistes uuringutes tuleks täpsemalt vastandada korterisoovi kirjeldustes olev teave 
kuulutuses oleva infoga. Õppetöös tuleks samuti rohkem kujundada kahe teksti vastandamise 
oskust. Kuid oluline on välja tuua, et iseseisvas elus hakkama saamiseks peavad õpilased 
mõistma ka keerulisemalt esitatud teavet. 
      Õpilastele esitati suuline tööjuhis, mis eeldas, et õpilased pidid väga täpselt tähelepanu 
pöörama ja meelde jätma need aspektid, mis on katsematerjali täitmiseks vajalikud. Kuigi 
esitati suuline tööjuhend, ei küsinud ükski õpilane katsematerjali täitmise ajal enam seda, 
mida ta tegema peab. Samas oli õpilasi, kes jätsid mõned valikud tegemata. See võis tuleneda 
suulisest tööjuhisest, võib-olla ei jäänud õpilasele meelde vajalikud aspektid, mille alusel 
katsematerjal tuli täita. Peale katsematerjali täitmist ütlesid õpilased, et töö oli pigem kerge 
kui raske. Katsematerjali täitmise ajal küsisid mõned õpilased, et mitu sobivat, mittesobivat ja 
täpsustust vajavat korterit saab ühele põhikoolilõpetajale olla. Sellisel juhul vastas töö autor, 
et see pole kindlalt määratud. Antud meetod suunab õpilasi rohkem keskenduma ja otsustama 
sobivuse üle vastavalt kuulutuses edastatud teabele.  
      Esitatud katsematerjal esitati kaheksal leheküljel, mis on küllaltki mahukas. Õpilastelt 
võis töö tegemise ajal kuulda märkusi selle kohta, et töö on liiga pikk. Edaspidistes sedalaadi 
uuringutes oleks mõistlikum, kas vähendada katsematerjali mahtu või esitada iga lehekülg 
eraldi, erinevatel aegadel. 
      Käesolev töö võib siiski seada mõned piirangud tulemuste tõlgendamisel ja 
rakendamisel. Uurimuses oli tegemist valikvastustega. Õpilastel tuli valida, kas korteri sobib, 
ei sobi või on vaja täpsustavat teavet. Iga valiku jaoks oli olemas oma märk. Sellisel 
uurimismeetodil on aga oht, et õpilased võivad valikuid teha korterisoovi kirjelduses ja korteri 





Ilmselt, antud uurimuse katsematerjali täitmisel, õpilased siiski lugesid ja keskendusid 
korterisoovi kirjelduses ja kuulutuses toodud teabes, kuna saadud tulemus oli küllaltki 
ootuspärane. Eristus selgelt, et õpilastel on raskusi nende kuulutuste tõlgendamisega, milles 
pole piisavalt teavet, et korteri sobivuse üle kindlat järeldust teha.  
Uurimusest selgus, et lihtsustatud õppe üheksanda klassi õpilased mõistavad korteri 
üürimise kuulutustes edastatud teavet puudulikult ja teevad selle alusel ebatäpseid järeldusi, 
peamiselt sellepärast, et õpilased keskenduvad kuulutuses vaid ühele aspektile või sõnale, 
mille alusel nad korteri sobivuse üle otsustavad. Õigeid valikuid tehti kogu valikute 
arvestuses 46% ja valesid 54%. Kuulutustest arusaamist mõjutab väga palju edastatud info 
hulk. Mida rohkem on kuulutuses teavet, seda raskem on õpilastel selles orienteeruda ja leida 
aspekt, millele toetudes kuulutuse sobivuse üle otsustada. Mõistmist mõjutab ka sõnastus. 
Mida lihtsam on sõnastus, seda kergem on kuulutust mõista, siinkohal on oluline ka tuttavate 
sõnade kasutamine. Samuti mõjutab kuulutusest arusaamist lühendite kasutamine, mille 
tähendust õpilased ei pruugi teada. Raskem on lühendeid ja kogu kuulutust mõista ka siis, kui 
kuulutuses on lühendeid mitu ja need tekstis üksteise kõrval asuvad. Mõistmist mõjutas 
kindlasti ka info esituse järjekord korterisoovi kirjelduses ja selle vastavus kuulutustes 
esitatud teabe järjekorrale. Kõiki neid aspekte ei arvestatud katsematerjali koostamisel, aga 
õpetamisel on seda kindlasti vaja arvestada. Siinkohal tuleks kasutada ülesannete varieerimist.  
Uurimuses saadud infot võib kasutada edaspidistes uurimustes. Sain ka ise mõningaid 
mõtteid võimaliku magistritöö koostamiseks. Tuleks välja selgitada, millist informatsiooni 
jälgivad õpilased kuulutustes kõige paremini ning millise info jätavad õpilased tähelepanuta. 
Tähtis oleks uurida, kas sama info erinev sõnastus mõjutab mõistmist. Õppetöös tuleks enam 
tähelepanu pöörata igapäevaeluks vajalike tekstide, sealhulgas kuulutuste mõistmisoskuse 
arendamisele, tuleb süsteemselt muuta sõnastust ja loobuda originaalkuulutuste kasutamisest. 
Õppematerjalide koostamisel ja valikul tuleb rohkem lähtuda iseseisvas elus vajaminevatest 
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Mari käib koolis. Ta soovib 
üürida omaette tuba. Toas 
peaks olema voodi, laud, 




























Ants otsib vähemalt 2 toaga 
korterit. Korteris peab 
olema soe vesi ja keskküte. 
Ants tahab end oma korteris 





























Kaisa tahab üürile võtta 
vähemalt 2 toalist  korterit. 
Korteris peavad olema 
toolid, lauad, riiulid, kapid 
ja voodi. Kaisa on nõus ka 





























Malle elab väikeses 1-
toalises korteris. Ta tahab 
kolida suuremasse. Ta 
sooviks, et korteris oleks 





























Liisa on korralik tüdruk. Ta  
tahab üürida korterit, kus 
oleks olemas kõik 
võimalused, et hästi õppida 




























Siim tahab maalt ära kolida. 
Ta otsib elamiseks 
üürikorterit Tartu kesklinnas 





























Tiiule on vaja korterit. Aga 
ta ei suuda selle eest maksta 




























Laura elab Võrus aga tahab 
kolida Tartusse. Selleks 
soovib ta võtta üürile 
korterit. Korteris peavad 
olema toolid, laud, diivan, 


































Reet tahab kolida 1-toalisse 
korterisse. Korteris peavad 
olema toolid, laud, kapp ja 
voodi. 
MÄRKUSED 
Üürile anda möbleeritud 1-
toaline korter. 
+  
Üürile anda 3-toaline korter.  -  
Üürile anda 1-toaline korter. ? Kas korteris on mööbel? 
 
 
 
 
 
 
